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INTRODUCTION 
Community Unit No. 2 0 ,  Lawrence and Crawford 
Counties, Illinois, began operation on July 1, 1972 . 
I was appointed Administrative Assistant charged with 
the responsibilities of being Principal of Birds, 
Br ookside and H utton Elementary Schools, as well as t o  
work with the Unit Superintendent on various problems 
within the new unit district. 
One of the immediate responsibilities I was given 
was t o  conduct an indepth s tudy of the attendance 
centers and the transportation system and make subsequent 
reports to the Unit Superintendent and Boa rd of Education. 
The followin g paragraphs are studies I made 
pursuant to reporting to the Superintendent and the Board: 
1. In ord er to determine the best educational 
program for t he students in Conmiunity Unit No. 20, it 
was n ecessary for me to make a complete study of the 
educational facilities and programs of the schools 
i nvolved. I visited the schools several times, studied 
program offerings, and read available handb ooks to deter­
mine the needs and requirements. After these programs 
were studied I made recommendations relative to attend­
ance centers and curricular changes. 
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2 .  The Board of Education of Community Unit No. 20 
reques ted that a Citizens Advisory Committee be formed 
to make recommendations concerning the future planning 
and operation of the Unit District. I made a report to 
this Committee concer ning recommended changes for 
s everal of the attendance centers. This report can be 
found in Appendix c. My report was the basis of the 
Citizens Advisory Committee's interim rep ort presented 
to the Board of Education February 21, 1973. The inter­
im report can be found in Appendix D. 
3. In order to arrive at some sort of equitable 
bus routing system, it was necessary for me to become 
involved with the routes in existence. I spent several 
hours traveling the rural roads to ascertain the best 
road usage. Maps of existing bus routes were studied. 
A pupil location map was used in order to es tablish 
routes with appro ximately the s ame  number of s tudents 
on each bus as well as to try to keep the time and 
distance traveled at a minimum. The routes se rving 
the Lawrenceville schools coming in from the south 8.lld 
west of Lawrenceville were already b ringin g elementary 
and secondary students . It was not necessary for me 
to change these routes. However, with the phasing out 
4 
of Birds and Hutton Elementary Schools, and the decision 
to bring the sixth, seventh and eighth grade students 
.from Birds, Brookside a.nd Hutton to Parkview .Junior High 
School, it was necessary to make considerable revisions 
in the northern and northeastern bus routes. 
The routes servi.ng St. Franc isville remain essentially 
the same. However, with the phasing out of the high 
school, it was neces sary for an additional route to be 
established. That route is to bring the St. Francisville 
High School students directly to Lawrenceville High 
School and to return them direct in the afternoon. 
___  ..__._ .. __ ,__ .. ___ .  ............ ----· -- ... -----·--·- .. -·---·-----.. 
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CHAPTER I 
FORMATION OF COt-fr!UNITY UNIT DISTRICT filL• 20 
AND ELECTION OF BOARD MEMBERS 
On April 15, 1972, an election was conducted in 
the e as tern portion of Lawrence County, Illinois, to 
determine if a Unit District type of school admini­
stration was to come into being. The proposition 
carri ed by a margin of 1,504 for and 1, 337 against. 
After the referendum passed, the East Lawrence 
Unit District Steering Committee published the 
following statement in the Lawrencevill� Dailz Record, 
April 17, 1973: 
WE 'VE MADE A BEGINNING • • • 
TO THE VOTERS OF BIRDS, BROOKSIDE, FIU..MORE, 
HUTTON, LAWRENCEVILLE, AND ST. FRANCI SVILLE: 
By now the results of the East Lawrence 
Unit District election are we ll known. The 
slim margin of the total vote represents a 
challenge for all of us: a challenge to work 
together for the one r•eA.1 issue of the cam­
paign • • •  a better e'duc1:1tion for all the 
children of all the area. 
As in any election, there is an apparent 
winner, an apparent loser. However, if we 
find that in establishing the East Lawrence 
Unit District we have pro•1lded the means for 
a be t ter education for our students, we will 
have in fact many wlnners. 
To all those who worked for and voted for the 
Unit District, sincere thanks. To those who voted 
against, for whatever reasons, we pledge to try 
to provide what was promised throughout • • •  an 
equal opportunity for all children of the ent ire 
area. 
The months ahead will be difficult. Good 
things seldom come easy. Worthwhile accomplish­
ments involve long hours and hard work. Long 
hours can be made shorter, hard work made 
easier, if we unite in a comm.on goal. The plain 
fact is WE ALL NEED EACH OTHER. 
Now, let's get on with the task or creating 
a better e ducation for all our children. 
On June 17, 1973, an election to select school board 
members was held in the newly formed Community Unit Dis­
trict. Fourteen (14) candidates were listed on the 
ballot. 
Four can didates ha.d served on elementary boards, 
three on high school boards, four had served on both 
elementary and high school boards, and four had not 
previously served on school boards. Two candidates, 
Harold Benson and Robert K. Gosnell, had served on rural 
elementary boards and were currently on the Lawrenceville 
High School Board, were elected. David Porter, member 
of the St. Francisville High School Board was elected. 
Edgar Gosnell, former member of Brookside School Board, 
was elected. Paul Brown and James Catterton, Lawrencevi lle 
0 
Elementary School Board members, were elected, and 
Harold Leighty, who previously had not served on s chool 
boards, but has long supported better education, was 
also elected. It was interes ting to note that the seven 
men alee ted had been endorsed by the Ea.st Lawrence Unit 
District Steering Committee. (See Appendix F)  
Also in Appendix F i s  an illustra tion showing the 
excellent area represent a tion of board members in 
Community Unit District No. 20, Lawrence County, 
Illinois. 
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CHAPTER II 
PRESENT CONDITIONS OF BIRDS � HUTTON SCHOOLS 
AND ST. FRANCISVILLE HIGH SCHOOL 
BIRDS SCHOOL 
The school plant consists of the following: a 
small remodeled building housing the first and second 
grades, a relocatable classroom housing the third and 
fourth grades, a two-room frame structure which houses 
the fifth-sixth grades and the seventh-eighth grades. 
The kindergarten children meet in a classroom rented 
from a local church. Kindergarten meets in the morning 
only. This church classroom is also used for speech 
correction one morning per week. 
There is a concrete block building which contains 
a gymnasium and cafeteria facilities. The lunch room 
is also used for remedial reading each morning and for 
music two half days per week. 
The size of the playground is limited. There is 
a small amount of playground equipment. A softball 
diamond is located at the rear of the buildings. 
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Gra des one through eight are taught by four teachers, 
two grades per tea cher. The total enrollment of ninety 
(90} breaks down as follows: 
K - 9 
1 - 5 
2 - 8 
3 - 12 
4 - 7 
5 - 13 
The te aching staff is found in Table 1. 
6 - 11 
7 - 14 
8 - 11 
Library resources are kept in in the individual class-
rooms and are no t catalogued. Audio-visual equipment 
consists of one 16 mm sound projector, two televisions, 
two record players and one film strip projector. 
The art and music programs are limited. The a.rt 
teacher from Parkview Junior High School in Lawrenceville 
supervises art four half days per month. The rest of 
the art is under the direction of the c l assroom tea chers. 
The music program consists of a "traveling teacher " who 
teaches music two half days per week. 
There is a basketball team. that competes w ith other 
schools in the area. 
The guidance s e rvic es are s omewhat limited. However, 
the te a che r of the third and fourth grades is a qual ified 
counselor and doe s do some counseling. Health services are 
11 
provided by the Lawrence County Health Department and 
the nurse from Parkv5 ew Junior High School and. Lawrence­
ville High School. 
Special education programs are available to those 
who qualify. Also learning dis abilities services are 
available. Title I Remedial Reading is taught each 
l'l'lOrning to thos e who are e ligible . Speech correction is 
available each M onday morning. 
Interest groups for either parents or s tudents are 
limited to a local Parent-Teacher Organization. 
Band is not offered to these students. 
12 
TABLE 1 
MAJOR MINOR 
TEACHER DEGREE PREPARATION PREPARATION 
BI 1 B.S. Sociology History 
BI 2 M.S. Sociology English 
BI 3 None Elem. 
BI 4 B. S. Soc. Sci. History 
BI 5 B.S. Music 
BI 6 None Elem. 
BI ., None Elem. 
PRESENTLY YEARS 
TEACHING TEACHING 
5,6 10 
3,4 19 
Rem. Read. 38 
7,8 1 
Music 23 
K 26 
1,2 38 
TYPE OF 
CERTIFICATE 
Elem. 
Elem., Adm. 
Sub. 
H. s. 
Spec. {Music) 
Elem. 
Elem. 
I-' 
v..> 
HUTTON SCHOOL 
The school plant c ons i sts of the following: one 
building containing three classrooms and a gynmasium. 
The size of the playground area 1� small but does have 
a large amount of playground equipment and a softball 
diamond. 
Grade s one through eight are taught by three 
teachers . Kindergarten s tudents are presently trans­
ported to Central School in Lawrenceville. 
The teaching s taff, found in Table 2, is broken 
down as follows: one teache r teaches first and 
second grades, one teacher teaches third, fourth �nd 
fifth grades, and one teacher teaches s ixth, seventh 
and eigh th grades • 
The total enrollment of fifty-six (56) breaks 
down as follows: 
1 - 5 
2 - 3 
3 - 6 
4 - 9 
5 - 9 
6 - 8 
7 - 7 
8 - 9 
Library resources ar e kept in individual class­
rooms and are not catalogued. Audio-visual equipment 
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consists of one 16 mm sound projector, one television, 
one record pl ayer and one film strip projector. There 
are approximately fifty film.strip title�-'. 
The a.rt and mu.sic programs are somewhat limited. 
The art teacher rrom Parkview Junior High School in 
Lawrenceville supervises art four half days per month. 
The res t  of the art is under the direction of the class­
room teacher. The music program consists of a "traveling 
teacher" who teache s music two half' days par week. 
There is a basketball teSl!l that competes with 
other teams in the area. 
No guidances are provided these students. Heal th 
services are provided by the Lawrence County Health 
Department and the nurse from Parkview Junior High 
School and Lawrenceville Hip,h School. 
Special education programs are available to those 
who quali.fy. Also learning disabilities services are 
available. Title I Remedial Reading services are avail­
able two half days per week. Speech correction is avail­
able one half day per week. 
Interest groups for ei.ther parents or students are 
limited to a local Parent-Teacher Organization. 
Band is not offered to these students. 
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TABLE 2 
MAJOR MINOR 
TEACHER DEGREE PREPARATION PREPARATION 
H 1 B.S. P. E. Chem. 
H 2 None Elem. 
H 3 None Elem. 
H 4 None Elem. 
H 5 B.s. Music 
PRESENTLY YEARS 
TEACHING TEACHING 
6,7,8 4 
Rem. Read. 4 
3,4,5 14 
1 ,2 2.3 
Music 38 
TYPE OF 
CERTIFICATE 
H. s. 
Sub. 
Pro. Elem. 
Elem. 
Spec. (Music) 
I-' 
O" 
ST. F'RANCISVILLE HIGH SCHOOL 
The school pla.nt consists of the !"o11owing: a six 
stage brick building, the original s tM.J.cture comple ted 
almost 100 years ago and the nt0st recent addition in 
1951+. 
Grades nine through twelve are taught by ten 
teachers (see Table 3). The total enrollment of 105 
bre aks down as follows: 
9 - 26 
10 - 27 
11 - 26 
12 - 26 
There is a central library with approximately 
1,500 titles. However, the media center falls below 
suggested state recomm.enda tlons. 
The art and music programs are below standard. 
The music is limited to vocal. The re is no instru­
mental program. 
The following course areas are not presently 
taught in the St. Francisville High School: (See 
Appendix A ). 
Foreign Languages 
Agricul tu.re course �J 
Practical Engllsh courses 
Practical Math courses 
]7 
Speech 
Geometry 
Physics 
Shorthand 
The athletic progrSJl'l consists or baseball, basket­
ball and track. The teams presently belong to the 
Little Ten Conference. 
The guidance services are ve'f!'Y limited. 
The entire program of the �t. Francisville High 
Schools falls far short of the mandated subject areas and 
programs specified in Sections 6-1.10, 6-1.12, 6-3.2, 
9-4, 9-9 and 11-2.7 of the Standards for Recognition. 
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TEA CHER 
SH 1 
SH 2 
SH 3 
SH 4 
SH 5 
SH 6 
SH 7 
SH 8 
SH 9 
SH 10 
DEGREE 
B. A. 
B.S. 
11.s. 
B.S. 
M.s. 
v ,, � J • ) • 
i.:. s. 
b .i'.. 
B.s. 
:M.s. 
TABLE 3 
MAJOR MINOR 
PREPARATION PREPARATION 
B!ology Chem 
p • E. History-
Guidance 
Home Ee. 
Mus ic 
Elem. Eng., His. 
Ind. Arts 
English 
Music Art 
Physics 
PRESENTLY 
TEACHING 
Math, Sci. 
Soc. Sci1 P.E. 
Dr. Ed. 
Title I Eng. 
Home Ee., P.E. 
Math., Music 
Business 
Ind. Arts 
English 
Art 
Title I Math. 
YEARS 
TEACHING 
5 
4 
12 
13 
39 
37 
4 
2 
7 
38 
TYPE OF 
CERTIFICATE 
H .  s. 
H .  s. 
Pro . H. S. 
H. s. 
Life H.s. 
Life 
Ad.min. 
H. s. 
Spec. (Art) 
H. s. 
I-' 
'° 
CHAPTER III 
RECOMMENDED CHANGES Y!, ATTENDANCE CENTERS 
BIRDS SCHOOL 
The .following changes are recommended for the 
Birds Attendance Center beginning with the school 
year 1973-1974. 
FIRST: All sixth, seventh and eighth grade 
students be transported to Parkview Junior High 
School in Lawrenceville. 
SECOND: All students, kindergarten through 
fifth grade, be transported to Brookside Elementary 
Attendance Center. 
THIRD: In reference to the present teaching 
staff at the Birds Center, the .following recommenda­
tions are made: 
TEACHER BI-1 i s  to be used in the language arts 
program at Parkview Junior High School in Lawrenceville. 
TEACHER BI-2 is to be used in the Arlington 
EleDJ!ntary School in LawrenceTille. 
TEACHER BI-4 is to be used in the social studies 
program in Lawrenceville High School. 
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TEACHERS BI-6 and BI -7 will re tire because or 
board pol i cy not issuing contracts a:f'ter a teacher 
reaches age 65. TEACHER BI-3 will retire because the 
Ti tle I program will be phased out. TEACHER BI-5, 
music, will no longer be needed because of the consoli­
dati on of students. 
All library books are to be catalogued and are 
to be placed in a central library at Brookside 
Elementary Attendance Center. All audio-visual 
equipment and materials are to be placed in the 
Brookside Elementary Attendance Center. 
21 
HUTTOH SCHOOL 
The following changes are recommended for the 
Hutton attendance center beginning with the school 
year 1973-74. 
FIRST: All sixth , seventh and eighth grade 
students be transported to Parkview Junior High 
School in Lawrenceville. 
SECOND: All students, kindergarten through fifth, 
north of a line extending from the Lawrenceville­
Vincennes Airport to the Wabash River, attend Brook­
side Elementary Attendance Center. Those living south 
of that line attend the Lawrenceville Elementary 
Schools. The Board of Education is to be the final 
authority as to where this line is to be. Said boundary 
to be revised periodically as the need arises. 
THIRD: In reference to the present teaching staff 
the following recommendations are made: 
TEACHER H-1 is to be used in the phy s ical education 
and science programs at Parkview Junior High School in 
Lawrenceville. 
TEACHER H-4 will be placed in the St. Francisville 
Elementary Attendance Center replacing TEACHER SE-8, who 
is retiring. 
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TEACHER H-3 will be retiring because of having 
a provisional certificate which is not going to be 
renewed. 
TEACHE!R H-2 will be used in the Remedial Reading 
program, principally in the Lawrenceville Elementary 
Attendance Centers, with part time work at Brookside 
Elementary Attendance Center. 
TEACHER H-5 will be phased out because the need 
for the music program will no longer exist. 
All library books are to be catalogued and are to 
be placed in a central library at Brookside Elementary­
Attendance Center. All audio-visual equipment and 
materials are to be placed in the Brookside Elementary 
Attendance Center. 
23 
BROOKSIDE ELEMENTARY ATTENDANCE CENTER 
The following changes are recommended for the 
Brookside Elementary Attendance Center beginning with 
the school year 1973-74. 
FIRST: All sixth, seventh and eighth grade students 
are to be transported to Parkview Junior High School in 
Lawrenceville. 
SECOND: The Brookside Elementary Attendance Center 
be a kindergarten through fifth grade teaching center. 
Enrollment would include the present enrollment of 83 
from the present Brookside enrollment, 41 from the 
present Birds enrollment and 6 from the present Hutton 
enrollment. (See Appendix E). This would be a total 
enrollment ot 130, not including kindergarten. It is 
projected that there will be approximately 20 students 
in kindergarten. Total enrollment for the Brooks ide 
Elementary Attendance Center would then be 150, broken 
down as follows: 
K - 20 
1 - 2 3 
2 - 19 
3 - 30 
4 - 32 
5 - 26 
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The present teaching staff ( See Table 4) would be 
re tained as follows: 
TEACHER BR-1 
TEACHER BR-6 
Kindergarten and music 
- First grade 
TEACHER BR-3 Second grade 
TEACHER BR-7 Third grade 
TEACHER BR-8 Fourth grade 
TEACHER BR-10 - Fifth grade, halt time 
It is reconmended that TEACHER BR-10 also be half 
time principal for Brookside Elementary Attendance Center. 
The following teachers presently at Brookside will 
be relo c ate d in the Unit as follows: 
TEACHER BR-2 language arts at Parkview 
TEACHER BR-9 social s tudies at Parkview 
TEACHER BR-4 math at Parkview 
TEACHER BR-5, music, will be phased out of the pro­
gram. The music program consists, at present, of one day 
per week, each class having thirty minutes. It is recom­
mended that the music program. be expanded so that each 
class meets daily each week. 
TEACHER BR-1, kindergarten, presently teaches only 
one-half day. It is recommended that this teacher go on 
full time status tea ching music the other half day. 
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In moving three classes from Brookside, three rooms 
are going to be available for other uses for the 1973-74 
school year. The kindergarten presently meets in a 
relocatable room. It is recommended that the kinder­
garten move to the main buildi ng, occupying one of the 
vacated rooms. The music program would then be con­
ducted in the relocatable. 
The rooms used by the present seventh and eighth 
grades would be used as follows: 
The present eighth grade classroom would be made 
into a central l ibrary for the Brookside Elementary 
Attendance Center. All materials f rom the Birds and 
Hutton Centers would be catalogued and housed in this 
library. Also the library materials presently in the 
Brookside Center sixth, seventh and eighth graaes 
would be catalogued and housed in the central library. 
The present seventh grade classroom would be 
converted to a learning center room. In this room 
would be remedial reading, speech correction, learning 
disability classes, and any other programs which would 
be necessary f or the total educational process. 
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It is recommended that one additional staff member 
be added. This person would teach the remaining half 
day in the fifth grade and would also be responsible 
for the library half day. 
The art program would remain essentially the same 
as for the present school year. The art supervisor 
from Parkview Junior High School, TEACHER P-8, would 
be responsible for the art supervision. 
27 
TEACHER 
BR 1 
BR 2 
BR 3 
BR 4 
BR 5 
BR 6 
BR 7 
BR 8 
BR 9 
BR 1 0  
MAJOR 
DEGREE PREPARATION 
B.s. Music 
None Elem. 
B.S. Elem. 
a.s. Math. 
B.M. Music 
B. S. Elem. 
B.A. Elem. 
B.A. Elem. 
B.A. French 
M.S. Elem. 
TABLE 4 
MINOR PRESENTLY 
PREPARATION TEACHING 
Commerce K 
6 
2 
Physics 8 
Music 
1 
3 
4 
History 7 
5 
YEARS 
TEACHING 
5 
16 
13 
, 
2 
13 
9 
4 
4 
31 
TYPE OF 
CERTIFICATE 
Pro. Elem. 
Pro. Elem. 
Elem. 
H. s. 
Spec. {Music) 
Elem. 
Elem. 
Elem. 
Blem. 
Elem. Sup. 
f\) 
Q) 
ST. FRANCISVILLE ELEMEmARY SCHOOL 
The St. Francisville Eleimntary �hool cons i s ts of 
the following in regard to enrollment: 
K - 15 3 - 21 6 - 29 
1 - 15 4 - 25 7 - 27 
2 - 28 5 - 34 8 - 26 
The teaching s taff is found in Table 5. 
The following recommendations are ma.de in regard 
to the St. Francisville Elementary Attendance Center: 
FIRST: Kindergarten through fifth grades remain 
as an elementary teaching center. 
SECONDi Sixth through eighth grades be established 
as a modified juni or high. It is p roposed that the 
present teachers of the s ixth, seventh and e ighth grades, 
TEACHERS SE-2, SE-6 and SE-1, handle the majority of 
the program. 
In the specialties area, it is recommended that 
TEACHER SE-11, who presently te ache s kindergarten one 
half day, be offered the pos:ttion as junior high home 
economics teache r the other half day. 
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It is reconnnended that TEACH:ER SR-7, who presently 
teaches industrial arts in the St. Francisville Eigh 
School, be offered tr.e position of junior high industrial 
arts teacher. This pos 1 tion would b e  fo1• one period 
per day per week. The remaining teaching day of 
TEACHER SH-7 would be in the Lawrenceville High School. 
At pre sent there is no instrumental music program 
in the St. Francisville Elementary School. It is 
recommended that TEACHER P-13, band instructor at 
Parkview Junior High School, be responsible for estab­
lishing a beginning band program at the S t. Francis­
ville Junior High Center. 
The music and art programs are to be the responsi­
bility of TEACHER SE-10. 
At present there is a full tilll!) principal of St. 
Francisville High School and St. Franeisville Elementary 
combined. With the removal of the high school students 
to Lawrenceville, it will no longer be necessary to have 
a full time principal. It is recomnended that the prin­
cipal be used as a half time principal of the St. Francis­
ville Elementary-Junior Higr Attendance Centers and also 
half time guidance .for the Centers. 
jO 
TABLE 5 
MAJOR MINOR 
TEACHER DEGREE PREPARATION PREPARATION 
SE 1 B.S. P. E. Health 
SE 2 B.s. Elem. 
SE 3 B.A. Geology P.E., Math. 
SE 4 B.s. Elem. 
SE 5 B.S. Music 
SE 6 B.S. Soc. Sci. Biology 
SE 7 None Elem. 
SE 8 None Elem. 
SE 9 B.S. Home Ee. 
SE 10 B.S. Music Art 
SE 11 B.A. Elem. Home Ee. 
SE 12 M.S. Elem. Psychology 
PRESENTLY 
TEACHING 
8 
6 
5 
4 
Rem. Read. 
7 
3 
2 
.. ' 
Art 
K 
Rem. Read. 
YEARS 
TEACHING 
1 
� / 
6 
3 
7 
12 
21 
42 
12 
7 
6 
6 
TYPE OF 
CERTIFICATE 
H.S. 
Elem. 
Pro. Elem. 
Elem. 
3ub. 
H.S. 
Ele m. 
Elem. 
Elem. 
:pee. (A!'t) 
E1em. 
Elem. 
\,.J ....... 
PARKVIE:W JUNIOR HIGH SCHC OL 
---- - ----· 
With the closing of the Birds and Hutton Attendance 
Centers, and the transporting of the sixtb, seventh and 
eighth grade students from Birds, Brooksid� and Hutton, 
approximately 130 addi tlonal students wll"! be attending 
Parkview Junior High School. 
The reconmendations for Parkview Junior High School 
are as follows: 
FIRST: It will be necessary to s.dd addi tiona.l 
personnel to the existing teaching staff . ( See Table 6). 
It is reeonnnended that TEACHER BI-1, from the present 
Birds stat't, be added in the language arts program. 
The following teachers from the Brookside Cente! are to 
be use d as follows: TEACHER BR-2 in the language arts 
program, TEACHER BR-9 in the s ocial studle s program end 
TEACHER BR-4 in the math program. From the present Hutton 
staff, it is recommended that TEACHER H-1 be used for boys 
physical education three periods and in the science pro­
gram three periods each day. 
An additional teaching staff member will have to be 
added. A girls physical ecu(:ntion teacher to teach 
three periods and science three periods per day will be 
necessary to complete the teaching a ta.ff. 
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At present the nrincipal of Parkview Junior High 
is also an Assistant 3uperintendent in the Unit District. 
It is recol111lended that a full time principal for 
Parkview Junior High be employed. 
The only other addition to the personnel at Park­
view Junior High School would be to increase the kitchen 
sta!'f from three full time and one half time cooks to 
four full time and one half time cooks. 
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TABLE 6 
MAJOR MINOR PRESENTLY YEAR S TYPE OF 
TEACHER DEGREE PREPARATIO N PR EPARATIO N TEACHING TEACHING CERTIF IC ATE 
p 1 M . s .  El sm. P .E . , H e alth 8 Elem. 
p 2 B . s .  p • E .  He al th P . E . ,  He alth 2 Spe o . ( p . E • )  
p 3 B . S .  Elem. Lang . Art s 4 Elem . 
p 4 B . S .  Ar t P .  E .  Art 2 3  Spe c . { Art ) 
p 5 M . S .  English H i s tory Lang .  Arts 42 Life H . S .  
p , M . s . English Soc . Sc i .  La.."lg . Art s 43 Elem .  Sup . b 
p 7 M . s .  Ar t Ele m. Lang . Arts 20 Elem . Sup . 
p 8 M . s .  Ar t  p • E .  Art 4 Spe c . ( Art ) 
p 9 B . S . P sycho l o gy  Soc . S c i . So c . S c i .  3� H . S .  
p 1 0  B . A . S o c . Sci . Librari an 5 H . S. 
p 1 1  M . S . Hi s tory Ins t .  Me d i a Math . 7 H . S .  
p 1 2  B . s . Ele m. Science 42 Ele m. 
p 1 3 B . S . Mus ic Mus i c  7 Spe c .  ( Mus ic ) 
p 1 4  B . A .  S o c . Sc i . His t ory So c . Sc i .  3 H . S .  
p 1 5 M . s .  Ele m. Sc ienc e 1 9  Elem. Sup . 
p 1 6  B . s . Home Ee .  Mus i c  Home Ee . 1 3  H . S .  
p 1 7 B . S .  Ind . Art s Math . Ind . Arts 24 H . S .  
p 1 8  B . S . Jr . High Math Math 6 H . s . VJ +:-
p 1 9  M . s .  Mus ic Mus ic 1 1 Spe c . (Mus ic ) 
LAWRENC EV I LLE HIGH S CHO OL 
Es s e n t i a lly the Lawre nc evil le H i gh School pr ogr am 
( Appendi.x A ) will rema in the s ame  fo r 1973 -74 . S ome 
s e c t ions of c l as s e s  will have to be add e d .  Howe ve r ,  
the se s e c ti ons wil l no t be many in numbe r .  The 
t e a chers p re s ently in the St . Franc i s v i l l e  High Scho o l  
( T able 3 )  will b e  us e d  i n  th e exp ande d pro gram at 
Law re nc e v i lle H i gh  S chool . 
TEACHER SH -1 wil l  be u s e d  in th e s c ie nc e  and 
ma th pr ogra.m. 
TEACHER SH-2 w i l l  be us e d  in the b oy s  phys ic a l  
e duc ation an d  drive r e duc a ti on . 
TEACHER SH -3 wil l no t be employe d .  The te ache r i s  
pre s en tly no t o n  tenure an d  i t  i s  fe l t  tha t hi s s erv i c e s 
wi ll no t be re quired . 
TEACHER SH-4 wi l1 be us e d  in the � t . Franc i s v i l l e 
J'uni or H i gh home e c on om:L c s  pr ogram one pe riod e ach d ay .  
The remain i ng  t ime the te ache r wi ll be :i.n the home 
e c onomi c s p r ogram a t  L aw re nc e v i ll e  High Schoo l .  
TEACHER SH-5 i s  re t i ring volunt ari1 y . 
TEACHER SH-6 w :l l l  be us e d  in the bus i ne s s  de p a r tment . 
TEA CHER SH -7 wi l l  be use d in the S t .  Fr anc i s vi l le 
Juni o r  H igh indu s tri aJ art s program ow3 pe ri o d  pe r d ay .  
The re t11a.ining t ime wi l l  be spent in t h1> indus tri a l  ar t s  
pro gram a t  Lawre nc e vi ll e  Hi gh S cho o l . 
TEACHER SH -8 will be us e d  in the Engl i sh de p artment . 
TEACHER SH - 9  w i l l  no t be us e d  a t  Law1•e n c e vi l l e  
H i gh S c ho o l . Thi s te ache r will be u s e d  in th e St . Fran ­
c i s ville Eleme n t ary and Junior H i gh a rt and mu s i c  
programs . 
TEAC HER SH -10 i s  re t iring be c aus e o f  bo a rd  p o l i cy .  
Thi s te ache r i s  ove r 6 5  ye ars o f  age . 
3 6  
�· FRANC I SVILLE !!1Q:!i. S CHO OL 
It  is rec onmend e d  that the s tudents p1•e s ently 
a t t end ing St . Franc i s v ille High School be transpor te d 
t o  Lawre nc ev ille High School be g inning wit h  the 1973 -74 
s chool ye ar .  
I t  is evident by the p ro grams of the two s cho ol s  
( Appendix A )  tha t an e qual e ducational opp or tuni ty doe s 
no t e x i s t  in the St . Fr anc i s ville H i gh Scho o l . F inanc e s 
have l imi te d  the number of c ours e s  o ffe red by l imi t ing 
the number of te ache rs employed . 
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CHAPTER IV 
TRANSPORTATION 
The t ranspo rtation situa tion in C ommunity Unit 
No . 20 is one of the main ob st acle s to overcome f o r  
the n ex t  s chool y e ar. 
In Appendix B ,  I h ave set up a routing system 
that will make poss ibl e  the busing of the s tudents . 
Routes numb e red 1 ,  2 ,  3 , 4 ,  8 ,  9 ,  14 ,  15 and 16 
wi ll p i c k  up elementary , juni o r  high ani high scho o l  
s tudent s .  Rou te 9 will me e t  Rout e 8 in Pinkstaff 
and the junior hi gh and high s cho ol s tudents wi ll 
transf er to Rou t e  8 and cont inue on to L awre nc e v i lle . 
Routes 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  9 , 14 , 15 and 16 w i ll c ont inue 
t o  Brooks id e Eleme nt a ry Attend ance Cente r. There the 
kinde rg ar ten through fifth grad e s tud en t s  wi ll alight 
from the bus es . The j un i or h i gh and high scho ol students 
wi l l  transfe r in to thre e  bus e s  and wi ll continue to 
Lawre ncevill e . 
Rout e s  5 ,  6,  ? ,  10 , 11 , 12 and 13 will p ic k  up 
eleme n t ary , juni o r  high and high s choo l stud ent s and 
wil l bring them to Lawre nc e v i lle to the var i ous elementary 
s cho ols , the juni or hi gh and high s cho ol . 
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Route s 17 and 18 , S t . Franc i s v il l e , will pi c k  
u p  e.11 ru r al  e lemen t ary , juni o r  high and h i gh s cho ol 
s tudents and del iv e r the m to the S t . f'renc i s vil le 
S cho ol . The high s choo l s tuden ts will the n be brough t 
d i re c tly t o  Lawre ncev i l l e  High School on two bus e s ,  
Route 19 . 
In the af te rno on the rou ting wi l l  be re ve rs e d .  
Cl as s e s  will b e s chedule d a t  the H igb. Scho ol s o  
th at tho se who ride bus e s  will b e  dismi s s e d no l a t e r  
th an 3 : 10 P . M .  This w i l l  all ow the bus e s  tr ave l ing 
nor th  to p ic k  up s tude nt s at the junior hi gh and be 
at Brooks i d e  Elemen tary Attendance Center no l ate r than 
3 : 25 . From there the s tude n ts w ill be brnH�· d d ir e c tly 
home . 
The St . Fr anc i s vi lle H i gh Schoo l s tude nt s wi ll 
le ave a t  3 : 10 and go d l re c tly to S t . Franc i s vi l le . 
The re the rural s tude nts w i l l  be p i c ke d  up and bu� e d  
home . 
Route s 5 , 6 ,  7 ,  1 0 , 11 , 12 and 13 , whi ch go e a s t 
t oward the Hut ton a r e a , we s t  t o  the Coun t ry  Club , and 
s outh to the Bill e t t  are a ,  a re t o  pick up e lementary ,  
junior h i gh  and high s chool s tude n ts and bu s them 
di re c  tly home • 
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:-'E.. . IGD 1 2 J 
6 : 15 9 : 12 . 10 : 09 
TIME tc tc tC' 
9 : 10 10 : 07 l0 : 4r; 
Jc- c ::i tic-n:i l 
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I 
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F.GI STil.!.TIC N 197 2 -7 3  CLASS 
4 LUNCH i s 6 7 
10 : 51 11 :4t· 
I 
12 : 21 i : rn 2 : 15 
t<- tc- t<- tc t<-
11 :46 12 : 21 1 : 16 2 : 13 3 : 10 
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.\rt 
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A PPENDIX C 
REPORT PRESENTED TO C I T I ZENS ADV I S O RY COMMI TTEE 
JANUARY 2 9 , 197 3 
REPORT PRESENTED TO C I T I ZENS ADV I� RY  COMMITTEE 
JANUARY � lilJ.. 
The re c omme n d a t ion o f  the o . s . P  . I . h � s  bee n to not 
re cogni z e  B i rd s  and But ton Ele mentary Schoo l s  and S t . 
Franc i s v ille H i gh Scho o l , an d thus cu t o ff all fo rms of 
S ta t e  A i d .  Al s o  i t  h as b e e n re commended that the 6 th ,  
7 th an d  8 th grade a tude nt s  from Bi. r ds , Brooks i de and 
Hut ton be hou s e d  in P arkvi ew Junior H i gh S cho o l in 
Lawre nc e v ille , and tha. t the h i gh  s cho ol s tudent s from 
S t . Franc i s ville b e  hous ed in Lawrenc e v ille H igh School . 
The fo ll owing i s  a re port on the pos s ib le use o f  
pre s en t  fac i l i t ie s  to ac c omrr� d a te the se re c omme nd a t i o n s . 
The bui l d i ng a t  Bro o ks i de c oul d ade q ua t ely handle 
K through 5 .from B i rds and a few from Hut ton , al ong wi th 
tm pre s en t  enrollme n t  a t  Brooks ide . The ma j o r i ty of 
Hut ton s tuden ts would be t r an sporte d to the Law rence ­
ville e l emen t ary s cho o l s . Mov ing the 6th , 7 th a nd 8 th 
grade s tudents from Brooks i. de would fre e two c l as s ro oms , 
plus the re loc a t able bu i ld ing . One o f  the two c l as s ­
ro om.CJ c oul d be e s t a b l i s he d  i n to a cen tral l ibrary . All 
audio -v i s ual e qu i pme nt and ma t e ri al s , plus al l l i brary 
bo oks from R :!. rd s  an d Hu tt on , a s  we l l  a s  ma te ri al s from 
64 
the Bro o ks i de 6 th , "7 th and 8th gr ade ro o ms , c ould be 
c a tal o gue d and hou s e d  i n  th:i s c en tral 1 lbra.ry· . The 
o the r  c l as s ro om c o ul d  be us e d  for reme d i al re ad ing , 
s pe e ch c o rre c t i o n  and l e arning di s ab il i t i e s  pro gr ams . 
The rel o c a table c o ul d be us e d  primari ly for the mus i c  
p rogram . N o  de .f i n i t e  de c i s ion a s  t o  the u s e  o .f the 
rel o c a t able buil d ing l o ca t e d  a t  Birds ha s be e n  made . 
The re i s  ade qua t e  room a t  P a rkvi ew .Jr . H igh S c hool 
t o  a c c ommo d a te the ad d i t i onal s tudents .  S t aff woul d 
have to be adde d , bu t woul d come from tho s e  p re s e n tly 
emp l oye d i n  the Uni t . 
The 6 th ,  7 th and 8 th g r ade s at S t . F r anc i s vi ll e  
c oul d be e s t abl i s he d  i n to a mo d if' i e d  junio r h i gh .  
S t aff i s  avail ab l e  wi th. in t h e  Uni t t o  t ake c are o f  :mo s t 
o f  the programs tha t woul d b e  in the S t .  F ranc i s v i l 'l.e 
Jr . H i gh .  
By the u s e  o f  p r e s e n t h 'lgh s cho o l  � t a!'f i n  the Uni t 
the incre ase in numb e rs a t  Lawre nc e vill e H i gh Scho o l  
c oul d be h and l e d  ve ry e a s i ly . 
6 5  
APPENDIX D 
INTER IM R EPORT C F' C IT IZENS ADV ISO ;tY  C OMMI TTES 
PR E SENTED TO COMMUNITY UNIT NO . ) 0  
BOARD O F  EDUC ATIO N 
FEBRUARY 21 , 197 .3 
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INTER IM REPO RT O F  C I T I ZENS ADV I SO RY CO MMI TTEE 
PRESENTED TO COMMUNITY· !lli.IT. NO . 2 0  BO ARD OF 
EDUCATION ,  FEBRUARY 21 , 1913 
The following i n t e rim re p ort on bu ilding u t il i z a t i on 
wa s pre s e n te d  to t he S cho ol Bo a rd  of C onnnuni ty Uni t #2 0 ,  
Lawre nc e C ounty ,  on February 2 1 , 197 3 . 
In re g s.rd to the f ol l owin g  te ach ing c e n te r s , the 
Int e rn al S tudy C ommi tt e e  re c onnnend s : 
A .  B i rds 
1 .  C l o s e  te a ch ing c e n te r 
2 .  K thru 5th grade s tuden ts t o  Bro o ks ide 
3 .  6 thru 8 g � ade s tuden ts to J r . H igh t e ach ­
ing c e nter i n  Lawre nc e v ille 
4 .  All l ibr ary b ooks , a - v e quipme nt and mate ri al s 
to Brooks ide te aching c e n t e r 
5 .  The r e l o c a.tab1e bu i l d ing to one o f  the o th e r  
te ach ing c en t e r s  f o r  future us e 
6 .  The Bo a rd  of Educ a t i on sho ul d  de c i d e  o n  me tho d 
o f  d is po s ing o f  al l  o the r bui l dings . 
B .  Bro oks i de 
1 .  Change t o  e Y thru 5 t e achi.ng center 
2 .  6 thru 8 gr ade s tud e n t s  to �Tr .  H i gh te ach ­
ing c e n te r  l n  L a wl"'e nc e v1 1J e  
3 . One r o o m  s ncul r'. be c onv e r te d  in t o  a. l ibrary 
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c .  Hut ton 
1 . Clo s e  te ach ing c en ter 
2 .  K thru 5 grade s tudents 
( The above boundary l ine s  by which 
a t te nd anc e woul d  be de te rmine d wi l l  be 
e s t abl i she d  by the Board of Educ a t i on . 
One p o s s ible s o lution : ) 
a .  If abo ve a l ine running from the N . E .  
corne r o f  airport e as t  t o  the W ab as h  
Rive r - to Bro okside te aching c e nt e r . 
b .  If b e l ow thi s b oundary l ine - to the 
Lawre n c e v i lle K thru 5 te aching 
cent e rs . 
3 . 6 thru 8 g r ade s tudents to the Jr . High 
te a ching cente r in Lawm nc e vi l l e 
4 . All l ibr ar7 books , a -v equipme nt and 
mate ri al s t o  the Bro oks i de te aching c e nter 
5 . ( The Boa rd of Educ a t i on shoul d s e t up a pol icy 
o f  the use o f  the Hut ton Buil d ing . )  The 
bui l ding a t  Hutton c o ul d  be us e d  fo r s to rag e , 
re c re a t i on fo r s tuden t s  i n  the are a and for 
c omm.uni ty ac t i v i t i e s .  
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D .  St . Franc i s vi lle 
1 .  All h i gh s chool s tuden ts t o  Lawrenc e v i l l e  
hi gh s c ho o l  te aching c ente r . 
2 .  Th.i s w ill make it p o s s ible to s t art a 
mo dif i e d  Jr . High te aching c e n te r  a t  
St . Franc i svi l le us ing p re s ent H . S . s p ace . 
Th. i s  te aching c e n t e r  s houl d be brough t 
up to the s ame s tand ard a s  the Jr . h i gh 
te aching cent e r  i n  Lawre nc e v i l l e . 
E .  1s t  thru 5 th grade s in Lawrence vil le 
1 .  The Bo a rd  o f  Educ ati on r e v i ew the bound ­
arr o f  the two 1 s t  thru 5th gr ade te ach ­
ing c e nte r s  t o  g e t an equ al di s tri bu t i.on 
b e twe e n  the two s cho ol s . 
o9 
A P PENDIX E 
PR ESENT ENRO LLMENT OF SCHO O LS IN 
CO MMUN I TY  UNIT NO . 20 
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lDE ARL .  BI.till::> B ' S IDE HUT'l'ON LIN_gOLN PARKV I EW  L .H . S .  ST . FI 
•u.arten �<• � 
1 t 46 9 14 4 46 15 --
ld 62 5 13 5 ::s 15 
__ ._, ..,. ,  .. ,.-· 
� 52 8 21 4 - 54 28 . 
;b 57 12 18 6 54 21 
;h 56 7 17 10 62 25 
;h 14 20 10 1 2 6  34 
;h 12 22 8 12 0 29 
;h 14 27 6 1 2 6  2 7  
�h 17� 26 
;h 188 27 
:;h 181 26  
;h 152 26 
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.DE ARL .  BIRDS B ' S I DE HUTTO N LINCO LN PARKV IEW L . H . S .  S T .F  
-
•Q:arten '50* 20* so�  20� 
t S'O 2 3  L.6 1 '5  
,d 66 19 r;r; 15' 
•d S'S' 30 t;L_ 28 
;h 61 32  t:;L_ 21 
;h 6 1)  26 62 2 5'  
;h 170 34 
;h 162 2 9  
;h 173 2 7  
;h 2 0 0  
;h 21 1) 
;h 207 
�h 1 7 8  
-
� je c te d  Kinde rg arte n Enro llme n t s  
A PPENDIX F 
BOARD MEMBER S OF C OMMUNI TY UNI T 
DI S TR IC T  NO . 20 
73 
74 
S u p p o rt th e Ea st La w re n ce U nit 
S c h o o l  D i st r i ct No .  20 
E l e c t  a s c h o o  I b oo rd tha t g ive s b a l a n c e d  re pre s e nta ti o n  to t h e  e nti re d ist rict. 
v o t i n g  f o r  a n y s e v e n  o f  th e c a n d i d ate s l i sta d b e l ow yo u ca n a s s u re ex p e ri e n c e ,  
i n d  j u d g e m e n t , g e o g ra p h i c r e p re s e nta ti o n , a n d s t ro n g s u r o o rt fo r b oth e1 e m e nt.  
' s c h o o l s  a n d  h i g h  s c h o o l s  w i th i n  th e  u n it d i s tr ic t . 
GAR GOSN E L L  . . .  total of 24 years school board 
er ience;  P l easant R idge school board and 1 5  years on 
oks1de school board . L THS graduate, member of F a rm 
eau a nd Pleasant R idge Chr istian Church. F ormer mem ber 
Cou n ty 4 - H  B oard . Member of Board of Trustees of 
long Chr i stian Ch i ld r ens Home. L ifelong resident of La�­
ce C'J u rl ty , engaged ,q agr i -business . 
�ROL D ROSS L E I G H TY . . .  graduate of Br idgeport 
wnsh ip H igh School R esident of F i l lmore "D istrict No . 5 .  
m ber ..if  the F arm B u reau, Wabash Val ley Association, and 
m U n i t ;� Method ist Church . I n  farm ing business for 30 years. 
. J. G U STI N . . .  began 1 0th year on Lawrencev i l l e  e l11 ·  
mtary school  board th is  spri ng. ·G raduate of L T H S ,  member 
F i rst Chr ist ian Chu r c h ,  Masonic Lodge, E lks, E agles. V F './-1 ,  
1d past commander o f  Amer ican Legion. R e tired ,  after 4 7  
�ars a s  T e x aco e m p l u v t't:' 
A R O L D  B E !\!SON . . 9 years Brookside school l>o; , . J ;  
yea r s ,  L T H :; sc t ,oul  b .,a «f . Secretary o f  stee r i ng com m i t •ee 
ir Ar ea '/ o c a t 1 o q a l  CP1 1 tt- ' . L T HS graduate, mem ber <) f F a rm 
l H Cd .i  • .md A l l i•;on Pr <.1 1 r 1 e  Chu rch of the B rethren Op<:r d tt-� 
na i l  f <> r in  <md • s  a t so P rn ; > < u ved in carpentr y �hoµ il l f r,,ui - · ,  
ROBE RT K. GOSN E L L  . . .  nine veers on Hutton elemen­
tary school board , 1 "88f' on L THS school board. Graduate of 
L THS and Eastern I l h nois Universi ty .  Assistant chief chemist 
at Texaco. Moderator, A l ! i&an Prairie Church of the Brethren. 
JAMES CATTE RTON . • .  1 0  YBB� Lawrenceville elemen­
tary school boar d .  Member of E lks, American Legion , and 
V F W .  Assistant for eman at Texaco . 
PAU L "SHAG" BROWN . . .  1 1  years Lawrenceville Ele· 
mentary school board. 1 8  veers with Lawrencevil le Little 
League program, as manager, umpire, and director. LTHS 
yraduate .  Member of the F irst Chr ist ian Church;  assistant 
manager of Wi tco Chem ical .  
DAV I D  A. POR TER . . .  1 1  years as board member of 
St . F rancisv i l le school board ,  5 years as president. Member ol 
St . F rancisvil le City Council for 1 2  years. F ormerly treasure1 
c..>f Christ ian Ch urch . I nstru ment repairman at Texaco. 
VOTE FOR SEVEN, SA TURDA Y, JUNE 17. 
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A P PENDI X G 
OFFICE O F  SUPE R I NTENDENT O F  PUBLI C I N ::'. ";:'E UCTI O N  
ADMINI STRATIVE Rh-VIEW O F  COMMUNI TY t� I T  NO . 2 0  
• . 
S tate of I l l i nois  
Office o f  the Super intendent o f  Publ i c  I nstruction 
S p r i ngfi e l d , I l l i no i s  62706 
M i chae l  ) . B a k d l 1 s  
'- u p � :  i n 1 e n J e n t 
Mr . J ame s Co u r t ney 
Sup e r i n t endent 
L awre n c e  Co un t y 0 20 
Wes t Cedar S t ree t 
L awr e n c ev i l le ,  I l l ino i s  6 24 39 
De ar Sup e rin t en de n t : 
O c tob e r  1 2 , 19 7 2  
A t t ache d i s  a copy o f  the rep o r t  s ub m i t t e d  t o  m e  by my E d u c a t i ona l 
Spe c i al i s t  f o l low i n g  the admi n i s t r a t ive revi ew  con duc t e d  in your s c h o o l  
d i s t r i c t .  
I t  is the p r ac t i ce o f  the Rec o g n i t i on and Supe rvis i on S e c t i on t o  cond u c t 
admin i s t ra t i ve reviews in scho o l  d i s t r i c t s having spe c i f i c  de f i c i enc i e s  
n o t e d  in t h e  p re vi o us ye a r ' s  v i s i t a t i on . Fol l owin g t h i s  admin i s t ra t i v e  
r e v i ew , t h e  E du c a t i o n a l  Spe c i a l is t  submi t s  a wri t t en repo r t  whi ch wi l l  
b e  re v i ewe d a t  t h e  f i r s t  Re c o gn i t ion and S upe rv i s i on C ommi t te e  Mee t in g . 
The comm i t t e e  upon re v i ewing t h i s  re po r t  shal l de t e rm i ne wh e the r o r  no t 
i t  s h ou l d  re connne n d  a ch ange in r e c o gn i t i on s tatus f o r  the dis t r i c t . 
I t  sh ould be c a re fu l l y n o t e d  t h a t  t h i s  re commen da t i on i s  no t a f i n a l  
d e t e rm in a t io n . A d i s t ri c t , a s  a r e s u l t  of  i t s con t i nuo u s  e f fo r ts , ma y  
have de f i c ie n c ies removed . I t  is a l s o  po s s ib l e fo r a d i s t ri c t  t o  hav e 
d e f i c i e n c ie s  ad d e d . In b o th o f  t h e  p revious s i t u a t i on s , the R ec o gni t ion 
and S upe rv i s ion Se c t ion re l ie s  h e a v i l y  upon the re s p e c t ive s upe r i n t en d e n t  
o f  the e du c a t i onal se rvi c e re g i on . A f i n a l  r e c omme n de d  r e c o gn i t i on s t a t u s  
wi l l  b e  de t e rmi n e d  a t  the en d o f  t he s c h o o l  ye a r . 
A d i s t r i c t  p r e s en t l y  on l e s s  t h an f u l l recogn i t i on s h ou l d  ava i l i t s e l f o f  
( I 
th e s e rv i c e s  o f f e r e d  by the o th e r  s i: c t i o n s  in the O f f  i c e  o f  the S upe r in t en d e n t  
of  P ub l i c I n s t ru c t i o n . 
S i :1 c e re l v  vou r s . 
� � � 
R i c h ard !'-1 .  Sma l l  
ll i r r: c t o r  
R e c o �n i t i on a n d  S upe rv i s i on 
·r o 
ADMINI STRATIVE REVIEW FORM 
O c t o b e r  2 - 3 , 1 9 7 2  
Dat e  o f  Vis itation 
L a w r e n c e  C o u n t y  # 2 0  
W e s t  C e d a r S t r e e t  
L a w r e � c e v i l l e , I l l i n o i s  
D r . C h a r l e s  R .  H e i n z  
Educat ional Specialis t 
Vis itat ion Te .. Member• M r . D o y n e  W i n t e r r o w d  
N ame  o f  Superintenden t o f  the Educational Se rvice Region o r  representat ive 
of the SESR H o n o r a b l e  P h i l  S i v e r t  
P resent Recognit ion S t atus N e w U n i t  
L i s t  s peci f i c  reasons f o r  p resent s tatue ������������������� 
$ e e  a t t a c h e d  s h e e t 
Describe the district ' s  e f forts in co rrec t ing the d e f i c iencies . (Be spe c i fic a 
a t tach any d o cumentat ion availab le from vis it ins members o r  s t a f f  of the dis tri 
S e e  a t t a c h e d  s h e e t  
L i s t  any new d e f i c ienc i e s . 
S e e  a t t a c h e d  s h e e t 
I 7 
E a s t  U n i t 11 2 0  
J a m e s C o u r t n e y , S u p e r i n t e n d e n t  
C o m m e n d a t i o n s : 
1 .  C 0 m p l e t e d  p l a n s  f o r  " I n t e r n a l S t u d y " , D r . S h e f f ,  E . I . U . ,  
C o n s u l t a n t . 
I I . A p p r o x i m a t e l y $ 5 0 0 , 0 0 0  d e f i c i t  b e g i n n i n g 1 9 7 2 - 7 3  s c h o o l  
y e a r . E s t i m a t e d  d e h t r e d u c t i o n d u r i n g 1 9 7 2 - 7 3  s c h o o l 
y e a r  i n c l u d e s : 
A .  
B . 
c .  
E d u c a t i o n a l  F u n d  -
B u i l d i n g  F u n d  -
T r a n s p o r t a t i o n F u n d  -
$ 1 6 3 , 7 5 0  
8 0 , 0 0 0  
3 0 , 0 0 0  
$ 2 7 3 , 7 5 0  
T h e  S u p e r i n t e n d e n t , M r . C o u r t n e y , s h o u l d  b e  c o m m e n d e d  f o r  
d e v e l o p i n g a b u d g e t t h a t  s u p p o r t s  a r e s p e c t a b l e  e d u c a t i o n a l 
p r o g r a m a n d  a l s o r e d u c e s  y o u r  d e f i c i t s i t u a t i o n  b y  a p p r o x i ­
m a t e l y  o n e  t h i r d . T h e  n e w l y  f o r m e d  u n i t  s h o u l d  b e  o p e r a t i n g  
w i t h o u t a y e a r l y d e f i c i t  w i t h i n  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s i f  t h e  
b o a r d  w i l l  r e l y o n  t h e  f i n a n c i a l  e x p e r t i s e o f  M r . C o u r t n e y . 
T h e  s c h o o l b o a r d  s h o u l d  a l s o  b e  c o mm e n d e d  f o r  a d o p t i n g  t h e  
c o m p u t e r  p r o c e s s e d b u d g e t  a n d  c o s t a n a l y s i s  f o r  e a c h  
a t t e n d a n c e c e n t e r  w li i c h  i s  r e c e i v e d  o n  a m o n t h l y p r i n t o u t . 
T h i s  c o s t a n a l y s i s  e l i m i n a t e s  a t  l e a s t  o n e  o t h e r  s e c r e t a r y  
o r  b u s i n e s s  m a n a g e r  a n d r e v e a l s  t h e  a c c u r a t e  c o s t  o f  
o p e r a t i n g e a c h a t t e n d a n c e  c e n t e r . T lt i s  i n f o r m a t i o n w i l l  
a l l o w  t h e  b o a r d  t o  d e t e r m i n e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  o p e r a t i n g  
e a c h  i n d i v i d u a l  a t t e n d a n c e c e n t e r  n o w  h e i n g u t i l i z e d i n  t h e  
n e w l y  f o r m e d  u n i t . 
R e c o m m e n d a t i o n s : 
I .  A d m i n i s t r a t i v e S t a f f a n d  S t r u c t u r e : 
I 1 .  
A c o n c i s e  a d m i n i s t r a t i v e  d i a g r a m  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d a t  
t h e e a r l i e s t  o p p o r t u n i L y . T h i s  p l a n w o u l d  i n c l u d e  t h e  
t i t l e s  o f  e a c h  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n , a d e f i n i t e j o b 
d e s c r i p t i o n  f o r  e a c h  p o s i t i o n , a n d w o u l d  a l s o  r e v e a l  t h e  
c h a i n s  o f  c o mm a n d  n f  t h e e n t i r e u n i t  a d m i n i s t r a t i v e  
E' t r u c t u r e . T h e r e  :; e e m s  t. o b e  a n  a d r.d : i i s t r a t i v e o- t a f f  
m e m b e r a s s i g n e d "' s p , ': � a i L v t o f a c u 1 t y a n d p e r s o n n e ] p 1 u s 
r o �; s i b 1 y c u r r i c u J u m  . A n e e d f o r a cl d i t i o n a l a d m j n i s t r a t i v e 
s t a f f  e s p e c i a l l y  i n  f a c u l t y  s u p e r v i s i o n  a n d p e r s o n n e l  a r e a s . 
S e c . R - 1 a n d S e c . 1 1 - 2 . 7  
T h e  ? r i m a r y  p u r p o s e  o f  o r g a n i z i n g  a u n i t  i s  a n  a t t e m p t t o  
p r o v i d e  a n  e q u a l e d u ,  a '.  i c :1 a  l o p p o r t u n i t y f o r  e a c h c h i l d  
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l i v i n g  w i t h i n t h e  g e o g r a p h i c a l  l i m i t s  o f  t h e  n e w l y - f o r m e d  
u n i t  a n d  a l s o  t o  p r o v i d e  a n  e d u c a t i o n a l p r o g r a m t h a t  w i l l  
a s s i s t e a c h  c h i l d t o  d e v e l o p  h i s  p o t e n t i a l  t o  t h e  l i m i t s  
o f  h i s  s c h o l a s t i c  a b i l i t y . 
Am o n g  t h e  e i g h t  a t t e n d a n c e c e n t e r s  t h a t  w e r e  v i s i t e d , t h e  
f o l l o w i n g  t h r e e  d o  n o t m e e t  t h e  m i n i m u m  r e c o g n i t i o n  
s t a n d a r d s a n d  w i l l  b e  r e c o mm e n d e d  f o r  n o n - r e c o g n i t i o n  
s t a t u s  u n l e s s  t h e  d e f i c i e n c i e s  l i s t e d f o r  e a c h  o f  t h e s e  
a t t e n d a n c e  c e n t e r s  � r e  e l i m i n a t e d b e f o r e  t h e  n e x t  a d m i n i ­
s t r a t i v e  r e v i e w s c h e d u l e d  f o r  M a y ,  1 9 7 3 . T h e  c h i l d r e n  w h o  
a r e  a t t e n d i n g  t h e  B i r d s E l e m e n t a r y , H u t t o n  E l e m e n t a r y , 
a n d  S t . F r a n c i s v i l l e H i g h  S c h o o l a t t e n d a n c e  c e n t e r s  a r e  
n o t r e c e i v i n g  a n  e q u a l  e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t y  c o m p a r e d 
t o  o t h e r  s t u d e n t s  i n  U n i t  # 2 0 .  
A .  B i r d s  E l e m e n t a r y  � t t e n d a n c e  C e n t e r , K - 8  
1 .  A r t i c l e 6 - 2 . l  s t a t e s  a d i s t r i c t  o r  a n  a t t e n d a n c e  
c e n t e r  m u s t  h a v e  a t  l e a s t o n e  t e a c h e r  p e r  g r a d e  a s  a n  
a c c e p t e d p r o g r a m , i . e . , I . G . E .  M . U . S . - E .  T h e r e  a r e  
c u r r e n t l y  4 1 / 2 t e a c h e r s  e m p l o y e d  a t  t h i s  a t t e n d a n c e  
c e n t e r . T h e r e f o r e , i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  \ l n i t  f/ 2 0  
p r o v i d e  o n e  t e g c h e r  p e r  g r a d e  o r  a n  a c c e p t e d I . G . E .  
p r o g r a m .  
2 .  K i n d e r g a r t e n  i s  h o u s e d i n  a n e a r b y  c h u r c h  b u i l d i n g ; 
g r a d e s  1 a n d  2 a r e  h o u s e d  i n  n e a r b y  c o n v e r t e d g a r a g e ; 
g r a d e s 3 a n d  4 a r e  h o u s e d  i n  a t e m p o r a r y  b u i l d i n g ; 
g r a d e s  5 , 6 , 7 ,  a n d  8 a r e  h o u s e d  i n  t h e  m a i n  s t r u c t u r e  
o f  s c h o o l .  T h e  a n t i c i p a t e d c o s t  o f  a l t e r i n g  t h e s e 
f a c i l i t i e s  t o  m e e t  t h e  m a n d a t o r y l i f e  s a f e t y c o d e  
w o u l d f u r t h e r  i n c r e a s e  t h e d e f i c i e n t f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  
o f  t h e  u n i t . 
3 .  T h e r e  i s  n o t a c e n t r a l  m e d i a c e n t e r  o r  l i b r a r y  a t  
t h i s  a t t e n d a n c e c a s t e r  a s  g o v e r n e d b y  s t a n d a r d s f o r  
m e d i a  p r o g r a m s  i n  S e c t i o n  F o u r t e e n  o f  A - 1 6 0  r e c o g n i t i o n  
m a n u a l . 
4 .  A n o t h e r m a n d a t e d p r o g r a m t h a t  i s  n o t  b e i n g  m e t a t  
t h i s  a t t e n d a n c e c e n t e r  i s  h e a l t h  s e r v i c e s , S e c . 9 - 4 . 
S i n c e  t h e  B r o o k s i d e  E l e m e n t a r y  r e n t e r  i s  n e a r b y , t h e  
f o l l o w i n g  r e c o rn rn e n d a t i u n i s  b e i n g  m a d e : 
T h e  B i r d s  E l e rn e n t a r v  A t t e n d a n c e  C e n t e �  s h o u l d  b e  p h a s e d  
o u t f o r  t h e  1 9 1  j - 7 4  s c: h u o l  y e a r . T r. e  K - 5  s t u d e n t s  
s h o u l d  b e  t r a n s f e r r c �  t o  t h e  B r o o k s i d e E l e m e n t a r y  
A t t e n d a n c e  C e n t P r  w i L h g r a d e s  6 , 7 , a n d  8 b e i n g  t r a n s ­
f e r r e d  t o  t h e  j u n i c' r  h i g h s c h o o l i n  L a w r e n c e v i l l e .  
T r a n s p o r t a t i l' n  : n d  b e  u s i n g  w o u l. d  h e  n o  p r o b l e m s  i n  
f o 1 1  o w i n g t h  i s r < c r:t ;:'. e n d  a t i o n  . T b  e t e m p o r a r y  b u  i 1 d i n  g 
,., 
- .... -
o n  t h e  B i r d s  C a m p u s  m i g h t  b e  m o v e d  t o  t h e  B r o o k s i d e  
C a m p u s  a n d  t h e  r e m a i n i n g  f a c i l i t i e s  s h o u l d  b e  p h a s e d 
o u t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l p r o g r a m c o m p l e t e l y . 
B .  H u t t o n E l e m e n t a r y  A t t e n d a n c e  C e n t e r  
1 .  T h e r e  a r e  o n l y  3 1 / 2  t e a c h e r s  a t  t h i s  a t t e n d a n c e 
c e n t e r a n d  t h e r e f o r e  t h e  f i r s t  d e f i c i e n c y  l : s t e d f o r  
B i r d s  w o u l d a l s o  a p p l y  a t  t h i s  a t t e n d a n c e  c e n t e r . 
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2 .  T h e  f o l l o w i n g  a t t e n d a n c e f i g u r e s  f o r  e a c h  r o o m r e v e a l s  
t h a t i t i s  n o t f e a � i b l e  t o  o p e r a t e  t L i s a t t e n d a n c e  c e n t e r : 
G r a d e s  1 - 2  
G r a d e s  3 - 4 - 5  
G r a d e s  6 - 7 - 8  
e i g h t s t u d e n t s  
t w e n t y - s i x s t u d e n t s  
t w e n t y - t w o  s t u d e n t s  
A c o s t  a n a l y s i s ,  p e r  s t u d e n t , f o r  o p e r a t i n g  t h i s  c e n t e r  
c o m p a r e d t o  e s t i m a t e d c o s t  p e r  s t u d e n t  a t  o t h e r  a t t e n ­
d a n c e  c e n t e r s s h 0 u l d  b e  c o m p l e t e d a t  t h e  e a r l i e s t  
o p p o r t u n i t y . 
3 .  T h e r e  i s  n o t a c e n t r a l m e d i a  c e n t e r  o r  l i b r a r y  a t  
t h i s  a t t e n d a n c e c e n t e r  a s  g o v e r n e d  b y  s t a n d a r d s  f o r  
m e d i a  p r o g r a m s  i n  S e c t i o n  F o u r t e e n o f  A - 1 6 0  r e c o g n i t i o n  
m a n u a l .  
4 .  A n o t h e r m a n d a t e d  p r o g r a m t h a t  i s  n o t  b e i n g m e t a t  
t h i s  a t t e n d a n c e  c e n t e r  i s  h e a l t h  s e r v i c e s , S e c . 9 - 4 . 
5 .  A l t h o u g h t h e l i f e  s a f e t y  c o d e  r e q u i r e m e n t s  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e d ,  t h e r e  i s  a d a n g e r o u s  f i r e  h a z a r d  t h a t  
e x i s t s  i n  t h e  f u r n a c e  a n d  b o i l e r  r o o m  a r e a s  w h i c h  a l s o 
h o u s e s  a c o n v e r t e d r e m e d i a l r e a d i n g r o o m ,  b o y s  r e s t  
r o o m a n d  a g i r l s  r e s t  r o o m . T h e r e  i s  n o  e m e r g e n c y 
e x i t  a n d  t h e w i n d o w s  •1 a v e  b e e n b a r r e d  f r o m t h e  o u t s i d e 
w h i c h  h a s p r e v e n t e d  a n y  o p p o r t u n i t y f o r  a n  e m e r g e n c y  
e x i t . F u r t h e r m o r e , t h e  f u r n a c e  a � d  b o i l e r  r o o m s  d o 
n o t h a v e  n f i r e  p r c u f  c e i l i n g  a n d  a r e  l o c a t e d d i r e c t l y 
b e l o w e x i s t i n g  c l a s s r o o m s . 
T h e r e f o r e , t h e  f o l l o w i n g r e c o mm e n d a t i o n i s  b e i n g  m a d e : 
T h e  H u t t o n  E l e m e n t A r y  A t t e n d a n � e C e n t e r  s h o u l d  b e  p h a s e d  
o u t  f o r  t h e  1 9 7 3 � 4  s c h o o l  y e a r . T h e  K - 5  s t u d e n t s 
c 0 u l d  b e  t r a n s f (' r ; c d t �) L a "W r e n c e v i l l e a n d  t h e  B r o o k s i d e 
E 1 e m  e n  t a r y A t t e il d P :� ._ e C e n t e r w h i 1 e G r a d e s 6 , 7 , a n d 8 
c o u I <l b e t r a n s f , ' r 1 t: <'. t :) t h e j u n i o r h i g h s c h o o 1 i n 
L a w r e n c e v i l l e . 
C • S t  . F r a n c  i s v i . 1 1  e. l l  i g h S c  h o  o l 
l .  T 1' e r e  i �  a : . e t • • ' t ci i r. c l u d e  s e v e r a l  c: o u r s e  o f f e r i n g s  
- 3 -
i n  t h e  a d o p t e d p r o g r am .  R e v i e w o f  S e c t i o n s  6 - 3 . 1  
t h r o u g h 6 - 3 . 8  w i l l  r e v e a l  t h a t  a m a n d a t e d  m i n i m u m  
p r o g r a m w h i c h  p r o v i d e s  a c o m p r e h e n s i v e  c u r r i c u l u m 
f o r  a l l  i n t e r e s t s a n d  a b i l i t i e s i s  n o t  a v a i l a b l e  
a t  t h i s  a t t e n d a n c e c e n t e r . 
T h e  f o l l o w i n g  :n a n d a t e d  s u b j e c t a r e a s  a n d p r o g r a m s 
a r e n o t b e i n g , , f f e r e d : 
a .  I n s t r u m e n t � l  M u s i c , S e c . 6 - 3 . J  
b .  A r t , S e c . 6 - 3 . 2  
c .  A g r i c u l t u r e , S e c . 6 - 3 . 2  
d .  H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n p r o g r a m t h a t d o e s  
n o t m e e t  r e c o g n i t i o n  s t a n d a r d s , S e c . 9 - 9  
e .  G u i d a n c e  S e r v i c e s , S e c . 6 - 1 . J 2  
f .  L i b r a r y  o r  � e d i a  C e n t e r  w h i c h  d o e s  n o t m e e t 
r e c o g n i t i o n  s t a n d a r d s , S e c . 6 - 1 . 1 0  
g .  H e a l t h S e r v L c e s , S e c . 9 - 4  
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h .  I n t e r s c h o l H � t i c  a t h l e t i c  p a r t i c i p a t i o n , S e c . 1 1 - 2 . 7  
2 .  T h e  p r i n c i p � 1  a t  t h i s  a t t e n d a n c e c e n t e r  s h o u l d  
r e v i e w S e c t i o n 1 . 1  w h i c h  s t a t e s  t h e  d u t i e s a n d  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n . S p e c i f i c a l l y , t h e y  a r e  r e q u i r e d  b y  l a w t o  
s u p e r v i s e  p u b l i c s r, h o o l s  a n d t o  d e t e r m i n e  t h a t t h e y  a r e  
o r g a n i z e d  a n d  c u n d u c t e d  a s  p r e s c r i b e d  b y  l a w . H e  s h o u l d  
a l s o r e v i e w S e c t i o n 1 0 - 2 1 . 4 a i n  T h e  S c h o o l  C o d e o f  
I l l i n o i t  w h i c h  i d e n t i f i e s  t h e  d u t i e s  o f  a p r i n c i p a l . 
" T h e  p r i n  c i p a l �· h a  1 1 a s· .., u m  e a d m i n i. s t r a t i v  e r e s p o n s i b i 1 i t i e � 
a n d  i n s t r u c t  i i  r, :; l  l t� a d e r s h i p , u n d e r t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
t h e  s u p e r i n t � n 0 � n t , a n d i n  a c c o r d a n c e w i t h  r � a s o n a b l e  
r u 1 e s a n d · r e g u 1 ri t i. o n s o f t h e  b o a r d o f e d u c a t i o n  f o r 
t h e  p l a n n i n g , o r e r a t i o n ,  a n d e v a l u a t i o n o f  t h e  e d u c a -
t i o n  a 1 p r o  g r  <J 1'1 �' f t h e  a t  t e n d  a n  c e c e n t e r  t o  ''" h i c h  h e  i s  
a s s i g n e d . "  
T h e  a t  t i t  u d e  •-> f � '.  r . \..' j 1 l i a m  Q u l c ;,: , P r  i n c  i p a  1 o f  t h i s 
a t  t e n d  a n  c e c e n L e :· , 1 e f t m u  c h t •'.' I' �· d e s i r e d d u r 1 n g t h i s 
v i s i t a t i o n . H e  d •. · m n , , . t r a t e d  a l d c k o f  p r o f e s s i o n a l 
e t h i c s , m a t u r { t � ,  J n d p o i s e � h l c h  m i g h t  r e a s o n a b l y  
b e  e x p e c t e d  o f  , c h o o l  a d m i n i s t r a t o r  a s s i g n e d  t o  a 
p o s i t i o n  c f  t h i s i ir p c  r t a n c e . M r . O u i c k ' s  p e r f o r :r. a n c e  
i n  h i s p r  e s e n  t p •' • ;  i t : c> n s h  0 u 1 d b e .-: a r e f u 1 1  y e v a 1 u a t e d . 
P o s i t i v e  e v i d e r; • · <:'. ,, J · c u l d  b e  f o u n d  t h a t  i n d i c a t e s  
s t a b i l i z a t i c n ;: 1 ' c !  ·1 t o r r e c t i o n '°1f 1 : n d e s i r a b l e  a d m i n i -
s t r a t i. v e  c h ;u· a c r e r i  . t i c s . I t  : h  ! .c c o mm e n d e d  t h a t  
s p e c i f i c  _; u -.. ; i , .[ , , : �  :i b e  e v i d e 1 ' c. t> d  b e f o r e  r t a s s i g 1 1 -
lJ1 •.· t' t t o t h i ·� µ , s i '.:: 1 ' '  n b e c o 1 ,  �· i. d e r e ' . 
f t  i s  r e c o m m 1 · n . \ e �� 
a t t e n d a � c e c e � t 2 1  
:,: e a r . 
t t� . ! t  t h e  S t . F r n r : i b v i l l e  H i g h S c h o o l 
h f p h a � e ' !  ·:l ' i  t r 0 r l l \ p l 9 7 1 - 7 4 s c h 0 0 l 
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I I I .  A d m i n i s t r a t i v e  R e s p o n s i b i l i t i e s  i n  U n i t  D i s t r i c t : S e c . 6 - 1 . 7 B 
T ' I  L '- ' 
\' . 
M r . A l l a n  M o o r e  i s  a v e r y  c a p a b l e  a d m j n i s t r a t o r . H i s  p r e s e n t  
d u t i e s  r e q u i r e  h i m t o  t r a v e l  a p p r o x i m a t e l y S S  m i l e s  p e r  d a y  
� h i c h i n t e r f e r e s  w i t h  t i m e  a l l o t t e d  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s . 
I t  i s  r e c o mm e n d e d  t h a t  M r . M o o r e ' s  t i m e  b e  u s e d  m o r e  a d v a n ­
t a g e o u s l y . S e c t i o n 6 - 1 . 7 8 s t a t e s  t h a t  a p r i n c i p a l m a y  s e r v e  
o n l y  t w o  a t t e n d a n · e  c e n t e r s . M r . A l l a n  n o w  s e r v e s  t h r e e  
a t t e n d a n c e  c e n t e r b .  
I t  i s  r e c o mm e n d e d  t h a t  t h e e n t i r e  u n i t b e c o m e  p a r t o f  t h e 
s a m e  j u n i o r c o l l e g e  d i s t r i c t  a t  t h e  e a r l i e s t  o p p o r t u n i t y . 
T h e r e  i s  c u r r e n t l y c n e  r e g i s t e r e d  n u r s e  p r o v i d i n g  h e a l t h 
s e r v i c e s  f o r  t h e  e n t i r e  u n i t . S e c t i o n  9 - 4  c o v e r s  t h e  m a n d a t e d 
p r o g r a m i n  H e a l t h S e r v i c e s  w h i c h  s t a t e s  t h e r e  s h o u l d  b e  a 
ll e a l t h E d u c a t i o n  P r o g r a m h e a d e d  b y  a q u a l i f i e d  r e g i s t e r e d  
p u b l i c  s c h o o l n u r s e  i n  e a c h  a t t e n d a n c e  c e n t e r . 
r� ti n c l u s i o n s : 
T h e  L a w r e n c e  C o u n t y  U n i t  # 2 0 i s  c u r r e n t l y  w i t n e s s i n g  m a n y  
c o mm o n  p r o b l e m s  o f  n e w l y o r g a n i z e d  u n i t s . T h e  c o m p e t e n t  
s c h o o l b o a r d  a n d  s u p e r i n t e n d e n t  h a v e  d e v e l o p e d  a s a t i s f a c t o r y  
e d u c a t i o n a l  p l a n w h i c h i n c l u d e s  t h e i r  p r e s e n t  p r o g r a m a n d  
f u t u r e  p l a n s . H o w e v e r , t h e r e  a r e  t h r e e  a t t e n d a n c e c e n t e r s  
t h a t  d o  n o t m e e t  m a n d a t e d m i n i m u m  s t a n d a r d s . 
T h e r e f o r e , i t  i s  r e c c rn rn e n d e d  t h a t  L a w r e n c e  C o u n t y  U n i t  ff 2 0  
r e c e i v e s  f u l l  r e c o g n i t i o n  s t a t u s  w i t h  t h e  t h r e e  a t t e n d a n c e 
c e n t e r s  c i t e d ·  i n  t h i s  r e p o r t  b e i n g  g i v e n  a n o n - r e c o g n i t i o n  
s t a t u s . T h e  c o n s e q u e n c e b  t o  t h i s  r e c o mm e n d a t i o n b e i n g  
c o v e r e d i n  S e c t i o n  5 - !.i , 4 ,  " T h e  s t u d e n t s  o f  a n y  a t t e n d a n c e 
c e n t e r w h i c h  f a i l s  f o r  a n y  s c h o o l  y e u r  t o  m a i n t a i n a r e c o g ­
n i z e d s t a t u s  s h a l l �.£_£ b e  i n c l u d e d  i n  a n y  c l a i m u p o n t h e  
c o m m o n  s c h o o l  f u n d  \,> ] d  c h  i n c l u d e s  A r· A , r e i m b u r s e m e n t ,  
t r a n s p o r t a t i o n , l u n c h  p r c g r a m , o r  T i t l e  p r o g r a m s . 
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APPENDIX H 
LOG OF ACTIVITIES 
Apr i l  15 , 1 972 
June 1 7 , 1972 
June 21 ,  1972 
July 1 ,  1 972 
O c t obe r 2-3 , 1 972  
O c t ob e r  13 , 1 972  
LO G O F  ACTIV ITIES 
El e c t i on to v o t e  fo r o r  agai ns t 
fo rma t i on of Un i t  Di. s t ri c t  in 
Eas t Lawre nce C oun ty . 
Ele c t ion o f  Board o f  E duc a t i on 
fo r Uni t Di s t ric t in E a s t 
Lawre nc e Coun ty . 
O ff i c i al o rg an i z a t i on o f  Board 
of Educ a t ion of C ommuni ty 
Unl t  No . 2 0 . 
C omrnun 1 t y  Uni t No . 2 0  off ic i a lly 
be c ame a s c ho o l  d i. s t r i c t .  
Dr . Charl e s R .  He i n z  and Doyne 
W inte rrowd , O S P I , v i s i te d  
C ommun i ty Un i t  D i s tri c t No . 2 0  
fo r pu rp o s e s  o f  de t e rmi n i ng 
cur re n t re c ogn l t i o n  s t a tus o f  
Di s t ri c t .  ( See Append ix G ) . 
Ml3 t w i th Dr . Ge rh& rd Ma tzne r ,  
P ro f � s s o r ,  Eas t� rn  I l l i no i s  
Un i v e rs i ty , s t  F a rkv i ew � ho ol , 
t o  d i s c u s s o rg B n i z a t i on o f  
f i e l d  s tud y . 
O.? 
November 9 ,  1 9 7 2  
Novembe r 1 0 , 1972 
De c embe r 5 ,  1 972 
De cembe r 14 , 1 972· 
De cember 1 9 , 1 972 
De c e mbe r 27 , 1972 
J anuary 1 1 , 1 97 3  
D i s cus s e d  with W i ll i am W aggone r ,  
Princ ip al ,  P arkv iew Juni o r  H i gh 
S c ho o l , the e ffe c ts of addi tional 
s tude n t s  in P a rkv i ew .  
Tr ave le d pre s e n t  no r the rn and 
n o r the as te rn bus route s o f  
Uni t No . 2 0  s e rving Bi rds , 
Brooks i de and Hu t t on S choo l s .  
D i s cu s s e d  wi th D onn H amme r , 
Gui dance , Lawrenc e vi l l e  High 
S cho ol , the e ffe c ts o f  add i t i ona l 
s tude n t s  a t  Lawre ncev il le High 
S choo l . 
Re p o rte d e a rly f ind ing s  of s tudy 
to J ame s  J .  C our tney , Supe r in ­
tende n t ,  C ommuni ty Uni t  No . 2 0 . 
Re v i e we d  te ache r rec o rds in 
off ice o f  Re g i on a l  Supe r in tende n t  
o f  Lawre nc e C oun ty . 
Re v i e we d te ache r re c o r d s  in 
C omrnun l ty Uni. t  N o . 20 off i c e s .  
Rev i e we d  te a c he r re c or d s  in 
C ommuni t y  Un i t  N o . 20 o ff i ce s . 
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J anuary 15 , 1973 
J anuary 2 5 , 1973 
J anu a ry  26 , 1 97 3  
Janua ry 2 9 ,  1973 
February 1 -2 ,  1 9 7 3  
D i s cus s e d wi t h  Ken Bl ad , 
Princ ipal , Lawre n c e vi l le H i gh 
S cho o l , the po s s ib le ne e d s  an d  
u s e  o f  s taff of  St . F ranc i s ­
v ille H i gh Scho ol should tha t 
s cho ol be c lo s e d  an d  the s tude n t s  
t ran s p o rte d t o  L awre nc e v i l le 
H igh School . 
Re ported on me e t ing wi t h  Prin ­
c ip al Bl ad t o  Supe rin te nd e n t  
C ourtne y .  
Trave l e d  pre s e n t  s ou th e rn and 
s ou t he  a s te rn  bus rout e s  o f  
Uni t  No . 2 0  s e rv ing Lawrenc e ­
vi l l e  and S t .  F ranc i s v il l e  
S cho o l s . 
Pre l iminary re port on find ­
i ngs p re s e n te d t o  the C i t i z ens 
Adv is ory C ommi t t e e  for s tudy . 
( S e e  Appen d i x  C ) . 
Stud i e d  map s l o c a te d  in As s i s t an t  
Sup e rin tend e nt Will i am W ag gone r ' s 
o ff i c e  of al l e x i s t ing bus route s 
s e rv ing the Uni t  No . 20 s cho ol s . 
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February 15 , 1973 
February 1 9 ,  1 97 3  
Fe bruary 2 1 , 1 9 7 3  
Ma rch 1 5 ,  1 9 7 3  
March 1 6 , 1 9 7 3  
Di s cu s s e d  the re p ort I had 
g iven to C i t i zen s Advis o ry  
C ommi ttee with SUpe rin tenden t  
C ourtney . 
C i t izens Adv i s o ry  C ommi ttee 
off i c i ally adop te d  report 
c onc e rning Birds , Brooks i de , 
Hut ton , S t . Franc i s vil l e  
El ementary and S t . Franc i sv i l le 
H i gh School . De c i de d  t o  pre ­
s en t  i t  to Boa rd of F.duc at ion 
F ebruary 2 1 , 1 97 3 . 
C i t i z e ns Advi s o ry Re port p re ­
s ented to Board o f  Educ ation . 
( See  Append ix D ) . 
C onsul te d w i th  As s i s t ant Supe r ­
in tende n t  Wagg one r c on c e rn ing 
pl a ceme n t  of te ache rs from 
c l o s e d  s chools . To be reported 
to Board of  Educ a t ion . 
C onsul te d w ith A s s i s t an t  Supe r­
in te nden t Waggone r c onc e rning 
pl ac e me nt o f  te ache rs from 
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Ma rch 19 , 1973 
March 21 , 197 3 
April 6 ,  197 3 
closed s choo ls . To be reported 
t o  B o a rd  o f  E ducat i on .  
Consul ted with A s s i s t an t  Supe r ­
intendent Waggone r c on c e rn i ng 
pl a c emen t o f  t e a chers from c l o s e d  
s cho ol s . T o  be re po rte d  t o  Bo ard 
o f  Education . 
C ommuni ty Uni t  No . 2 0  Bo ard o f  
Edu c a tion off i cially vo ted to 
a c c e p t Ci tizens Advi s o ry C onmrl. t te e  
reconnnendations on B irds , Bro oks ide , 
Hu tton and St . Franc i s ville 
Sc ho ol s . 
R e v iewe d te ache r  rec o rd s  in 
C ommuni ty Uni t  No . 2 0  offi ce s . 
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APPENDIX 1 
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APPENDIX J 
MI S CELLANEOUS MATERIALS 
)ear Editor : 
I'm sure I won't get front pace 
ooverage like they did butl would 
Ute to answer the report in Wed. 
nesday's Dally Record on the poll 
taken of the Sl Franctsvllle Hleh 
School students. 'Ibis roll was 
taken by asking the students bow 
they felt. U a student was slow ln 
giving an answer be was encour. 
aged by some of the poll takers 
� please vote forLawreocevf.lle. 
Also some of the students were 
called dumb and stupid if they 
wted acatnst the unit 'lb1s 
mates students atrald to speak 
tbelr tne feelings, especially 
since our teachers assoclatlon 
bad publicly blcted the formtn& 
of a unlt. 
Since the eighth Jn.de would be 
hltb school stllients next year 
they were asked bow they fell 
By a large majority they were in 
llvor of staying ln st Francis. 
ville, but their optnton Wl.Sll't 
reported in the paper. I wonder 
why I 
By theny, aome ofthe HUOns 
for going � Lawrenceville were 
something else (because there 
are more ooys _,llere was some 
of tbe girls answer and vice 
versa.) 
In more ways tban one it seems 
our school bas been turned into 
campaign headquarters th1S past 
week. But lately lt seems there 
bas been a lot said and done to 
degrade our school. I stm I1ke 
the old place mysell. 
Dear F.dltor: 
Please accept this letteras m y  
last plea to the voters ofSt. Fran­
ctsvtlle and F.a.stern Lawrence 
County to get out aoo vote tor the 
b.st La.wrence Unit Dlstrictpro. 
poal. 
We are oow surrounded by unit 
dlstncts. Ninety.Jive percent of 
lie couoUes in Illinois now have 
unit districts within lhelr county. 
This would probably place an even 
larger percenta&e of the elemen. 
tary a.nd high school students ln 
IWnols now enjoying the.. oppor. 
tuDtty tor a better education than 
lley would have it they were not 
part of uolt districts. We, as 
taxpayers, are helping all unlt 
districts ln Illinois by providln& 
tllem with increased state aid 
tbroqb our tax money. We, too, 
deserve a lllr share of our tax 
money returned to us in tlle form 
of increased state aid. We can 
accomplish this by voting F.OR 
the F.ast Lawrence Unit District 
tbis saturoay. 
We, .on the East Lawrence 
Steering Committee, have at. 
'9mpted to cooouct a low-key 
cam.pe.Jp determined not to gen. 
erate anlmoslty amu� neighbors 
and commwlities. We have ap. 
pealed to the voters' conscience 
to provide their own children 
and thelr nei�bors children wUh 
the opportunity for the best edu.. 
caUon available with maximum 
et.rlcleney of their tu money. 
(s) A ST'. F. STUDENT 
We have appealed to the voters 
to voluntarily become part of a 
&e'W school district and not be 
P.S. We used to iio to school 
united but now we are divided. 
VOTE 
FOR 
E·AST LAWREN CE 
U N IT DISTRICT 
forced into a "give.away" later 
on while their :.;tudents suffer 
edacattonally by the delay. 
The five of us on the East 
Lawrence Steering Co1 1: mith.'e 
from St Fr-4llcisvill l· a(Jpeal to 
tile wters of St Francb--ville to 
carefully assess tl1e m otives of 
the Save Our Schc1'Jl s g roup. 
Please realize this is tile :;a m e  
group who still ha s  a 1wtltion on 
fl.le with Phil Sivert's ottice tG 
give away your school district 
to Allendale. Pleas<; realize this 
admittedly necessitates ttw bus-
- shii of children down to the sixth _ 
grade l evel. 
Please realize tu.is i;toup pres­
sur00 and hauled v oters to the 
school bot.rd eleetlon last Satur. 
day to take advanla.ge ofpublictty 1 
in the Lawrenceville area and 
. the L THS board. How many of 
you were pressured by East Law. 
rence supporters? How many of 
you were hauled to the polls? 
None, that I know of. We re. 
spected your intelligence and 
your initiative and you did not 
disappoint us. You turned out 
voluntarily for one of 1f not the 
largest school board election in 
St. Fra.nclsville history. 
You must do tht. ap.tn next 
8aturda.y. Those of you who did 
not vote must do so next Satur. 
day. The High School students 
have appealed to you thro� the 
results of the . Student Council 
sponsored poll to stWOrt East 
Lawrence. Do not disappoint 
them. Their prlde a.nd yours 
must be realized tllls saturday, 
April 1 5th. 
Vote FOR F.a.st Lawrence. 
Thank you. 
(s) E. L .  JA NF1; 
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Lette rs to th e·· · Ed i tor 
SL Francisville, Illino1s 
April 11, 1972 
To the &lltor; 
I agree with Mr. Stephenson's 
letter whole.heartedly and sug. 
gest that he coUld bave gone 
even fUrther than he did. For 
example ' 'why did the teachers 
a.sJt for a raise knowing at the 
Ume of the school board's tlnan.. 
ctal problems?" It Willi done tor 
one thing and that was to embar. 
ra.ss them publicly, and to turtber 
the cause of the East Lawrence 
Unit Isn't lt also a known tlct 
that to go l'o Lawrenceville they 
also wlll receive a higher base 
IBY· lf they arc hired what do 
they think the people ofLawrence 
County are anyway, a bunch of 
senile people'? Not so by a long 
shot and we don't intend to set 
by idly. 
The small St. Franc1sv1lle seg. 
ment who are for the East Law. 
rence Unit will have you believe 
that we will not be accredited 
next year. They will Show you 
and tell you that we bave less 
than forty ( 40) subjects to offer 
. next year and whereas the state 
minimum for accreditation ls 
forty (40) subjects. What they 
are not telling you, however, ls 
Ulat tl1e proposed budget for next 
year also included the adminis­
trator's :;;alary. Therefore, this 
money is available for a new 
princ1paI, new tracller or a prtn. 
cipal-teachl'r tlll·r.:by raising the 
total n11 :HLer , if subjects back to 
forty ( W) o :· l l i O r!•, See how this 
stutf is !Jeing used to mislead 
the pe,;ple of East Lawrence. 
It was also brought out at the 
last Citizenf ' Advisory Commit.. 
tee meeting that if the Unit wa s  
establit>! 101, t;; 1er1 they  will at.. 
tempt b till •  lxw k all teacllers 
who i1ave · · · 111cre 
do thr11 · goi ng 
to i;et t! �· isn't 
, 
from fncrtaaed allowances foi being I!- tudl n1e educattona. system ls broke, nat tlankrup is a better word for ft. 5, where do you think they'll ge the money? Are f.bey so callou: as to think we haven't got tfJ1 brain to tlrure 1t out? As  th1 taxpayer who bas been ln a uni system tor five (5') or six (S yea.rs. TbeY'Jl Iet you know tn , hurry bow lucky you are to stiJ have a dual school system. Let us ret tBck to the lxlsic of education and forget teach!� hop.scotch a111 Uddly.wtnks. p11 for a good education ln the ftel, of empJoyable eareers. Vot against the F.ast Lawrence Uni District 
Thank yotL 
Since rel (s) VIRGINIA PA VIT' P.S. I have only two (2) boys The oldest w1ll be a Freshma · next year I Presume. I also PrE sume I'm one of the overl) emotional few .Peqlle in St Frar clsvill e but I am OQllcerned abot the educattoo ot 18y boys. 
Dear Slr: 
You !».Te reeetftd a number 
of letters from people In Sl 
Francisville OAJOS1ng the East 
Lawreooe Unit District. Many of 
these people, wttboutconaiderlni 
the educaUon of the ldgb school 
students, are ap1nst the F..ast 
Lawrence Unit merely because 
of a narrow mlnded 1rudge 
against Lawrenceville. This II.ct 
sticks out like a sore thumb after 
talking to one of them for only a 
few minutes. · · 
In one of their letters lt was 
stated that L 'ville had fabnaway 
Sl Franclsvllle's only potential 
for much more tlan playing bas­
kettall. I only bq>e their parents 
and other arm residents real1ze 
this ln time to vote ln 91.vor of 
the F.ast Lawrence Unit. Bydolng 
so, these children will have a 
chance for a qllLllty educat1pn 
which ln turn, will give them a 
better opporilmf.ty tobenefltfrom 
their individual potentials. 
I'm atra.id a lot ol Lawrence. 
ville people might think that by 
voting fof the proposal would be 
forcing st F'Vllle Into somethine 
they don't want. This ls nottrue. 
The majority or us are concerned 
tor the chlldrenaoo we are asklrc 
you to help us get this proposal 
passed. 
MARJORIE ODL E 
st. Franc:lsvWe, Dl. 
Dear Editor, 
I hope 1t ls not thought disre. 
spect:ful for me to be wrltlnc this 
on the Fast Lawrence proposal, 
but as a student ot St. Franc:ls­
ville High School I feel I most 
certainly have a rlgbt to express 
m y views. For 1, as a student of 
this Hlih School will be the one 
to feel the outcome of the vote 
on April 1 5th. 
I am FOR the Ehst Lawrence 
proposal. Many studAnts are for 
it because this ls the only way we 
will be able to Increase next 
year's curriculum and bave more 
school activities. �any students 
are really upset bver nm year's 
curriculum and like myself, think 
1t is pitiful. 
I Just wish the people who are 
opposed to East Lawrence woUld 
have to pick four or ftve solid 
subjects from next year's sched­
ule. They would find it very 
dim.cull Just the cutting of 
Physics, Shorthand, and French 
are enoU(h to haodlcap anyone 
planning t(l go to a tour year col-
1 e"e. A s  a Serdor next year I t  ts 
IM POR TA !'I T to me to take Phy. 
sics. I have taken the three 
Sclence cQurses previous to this 
and Phy�ics would help me be­
caui:se wher· : declde � go to col· 
lcge, I doil 't want to t.ve to ta.kc 
Physics as lll ooctra burden. 
Shorthand II nnoCber subject 
whi ch har. bMo dlqaped that many 
girls are upset O¥er, Including 
myselt I arr. Jaslt l'tnptnc that the 
East L awrence p roposal passes 
so maybe lhese courses will be 
put back on Dalt r ear's schedUle. 
Why can•t SOIDft of you people 
see that ttaen a n students at 
our Hlgh Scboul. •Ibo WA NT and 
N E ED more courues? 1hereare 
students WllQ WA HT more school 
activities beeldos lastetba.11? 
l1 e only way ldis can happen ls 
to form an f:Ast .l .1wrence Unit 
a nd forget the potty arcuments 
between the rons I 
This school at b�st wlll only be 
able to keep runnt DI three years 
before the statefo'.raes us to move 
anyway. W".iy not go oow while 
we have the opport .unlty?t 
I hope n.any or you reading 
this will TIUNK :>f Ille welll.re 
of the studeets. We deserve 
more than ttie !re courses which 
are scheduled t.ir next year. 
Don't you as UM taxpayer want 
your children to 1�et more of an 
education per """fY tax dollar 
spent? 
I hope y1..•1, the vote1:.t._1!!il 
THINK aoo I JMail rtally THINK 
before marlduc yoor billot Aprll 
1 5th and vote l>r Ea.tLawrenee. 
It's the best ��.,, for a better 
educaUon. 
Thank you t>r prhting this. 
Signed : o.� no will feel the 
outcom e, 
.\ STCDEN!' ot S.  f. H. S. 
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Bl F ra. ncl svm e. 
Apr. 1 1 ,  1 972 
Editor, Daily Record. 
Lawrenceville, UL 
Sir; 
Several years ago, when Errett 
Warner was county supertnten. 
dent, a meeting was held in 
Allendale, IU. , to di scuss the 
possibility of consolidating the 
A llendale High School with the 
Sl Francisville High School. M r. 
Warner was at that meeting as 
was the superlntendent of Wabash 
County. A gentleman from the 
St:i.te Departm ent of Public ln­
struct:l.on explained that if thE' 
two districts funded them selves 
to the limit of the law they could 
build what he called an (econom y 
type) hii:fl school 
A t  this point I asked the super. 
lntendent from Watasb County if 
M l  Carmel had room enough to 
absorb the Alleooale students. 
He answered that they did. I 
then asked M r. Warner if Law. 
renceville could absorb the St. 
Franclsvtlle stooents. H e  an. 
swered that Lawrencevllle at that 
time had approximately 1 50  less 
students than were attendin" 10 
years before, therefore they 
could very well handle the 100 
students from Sl Francisville. 
He then, witflout being asked, 
added that he thought this would 
be the best thilli st. Francisville 
could do. So I would like to know 
why. If it was the best thing we 
could do when he was supert11-
tendent, isn't it a good thin& n0w 
that he ls not cotmty superin­
tendent 
Yours trul y, 
(si�ed) DAVID A. POR TE R 
(Editor's note : We checked 
with M r. Warner on the claims 
0f M r. Porter regarding what 
Warner is supposed to mve said 
al the meeting. Warner observed, 
"He's Cl.shionlng that to suit his 
own thinking. " While in the F e. 
cord ottlce, Warner telephoned 
Junior Wolfe, who was a boa rd 
m embe r of either St. Franci svillt> 
or A ll endal e at the tim e, and 
W olfe told The Daily Record 
. that "Errett was on the fenc.: P  _ 
all the way" in the matter of 
St Fra ncisvil le ev er com i ng t0 
Lawrenc�Ue.) 
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Dear Editor: 
This letter is from the st1xlent8 
of Sl Fra.nclsrille. We have 
studied all the plans now pro. 
posed and feel that the F.astLaw. 
rence proposal ls the best way lo 
solve our school 's problems. We 
want to make tt known that the 
stlldents took a vote and lt came 
· out 54-26. F.ast Lawrence got 
the most votes. 
We have read some of the 
previous letters to the editor 
and feel that the author of the 
letter from Mrs. White was very 
mlsinformed. She said our school 
will offer 40 subjects ln the year 
72-73. This ls however ILJ.se, our 
school will only offer about 29 
tull credit subjects. These few 
subjects do not include a foreign 
language. A nd  a foreiiO langiBi'e 
is a subject that all students need 
1f they plan to go lo college. We 
feel that in the year 72-73 the 
students from St. FrancisvUle 
will be gettlr!i a poorer educa­
tion than any of the students 
from schools around us. We feel 
tt.at we are entitled to as good 
of education as anyone else. 
We also feel that all of the 
other schools lnvolvoo have just 
as much to win or lose as our 
school. We feel that all parents 
should go and vote. Please give 
us a better education by votill( 
East Lawrence. W E  NEED YOUR 
HEL Pt 
(s) The Students from St F. 
WHO CARE 
Dear Editor:  
I would Just like t o  say that 
we don't need no st. Franclsv111e 
students up here to 11\ake our 
school not �o broke. Our school 
board done 0. K., but made some 
mistakes, but I am stlll support. 
tog them all the way. 
Give them a chance, I say! 
A nd besides all that, if we take 
in them Sl F l'ancisvllle students, 
we will protably be put into the 
upper class tournament in basket. 
0011 next yea r. Of course, basket. 
ooll is not everyth11Ji is it? But 
the kids here nee<l som ething to 
occupy thelr time when they are 
not bnsy. My boy ls In Htgh 
School now a nd he wants to play 
for the Numuer One Stat� Cham. 
pion "Indians. " 'nlat's all I 
want to say and please print my 
lette r . 
(Please sign me - " T. C.M . •  
One Who Graduated From L'vtlle 
And b Pro wl Of Itl " 
Th · .  le ;·vu , 
Dear � 
'Ibis l6r t. troia a � of 
stwents from st. Fnac&.mlle 
Hi&b-
We feet tile EastLawreoceplan 
is the only way tbat tbeprol:iems 
our acbool ta oow bn1nc can be 
solved. We have stalled all the 
plans DOif pl'QPOled ..... ... 111.t 
the East Laneoce propoeiJ ts 
tilt best way ID solft our 8Cbool .. 
problems. 
We tave read 80l1l8 ot Ille 
prevt.ous letters m Ille edllx>lt.Qd 
feel that the author of tbe letter, 
from Mrs. Wbltlt ft8 "1')' mta­
lnformed. She said tbat our 
school will otter 40 MjectB lD 
tbe year 72-73. nu Is l1Dtt'"1' 
lllse, our school wm oaly oar 
about 29 fld1 cndlt sd>Jld& 
These few sd>JecfB do ootlnclll!e 
a forelp 1aQ8'lllP. Aod• t>nip 
la� ls a d)ect llat all 
stll:lents need U fbtJ plu '� IO 
to college. We feel tat In Ile 
yelU' 7Z. 73 the stooeats from st. 
Franctsvtlle wUl not pl u &oocS 
of an educatton u tbe Hit of 
the sebools around us. Tile only 
way to pt as eood of eduoatlon 
ls to consoli$ta. 
We also feel tllataU afthe other 
schools luvolved have just a.s 
much to wloorloleasoar acbooL 
We feel tbat all pa.rent& sbould go 
and Tote. . We IQ>t you parents 
feel tile way we do. Pleaae vote 
tor the East Lawrence pl.ala. We 
need your halP. 
(s) 'Many stwents From 
St. F. H1gtr 
Dear Editor: 
We believe that our sentiment 
ls the senUment of many of the 
people llving In the F.ast Ftllmore 
School area. A s  you mow, the 
Fillmore District is dh1ded be­
tween the West Unit and the pro­
posed &l.st Unit. The school 
buildings are in tbe West Unit 
If the East Unit Proposal should 
�11 we shall be a c9mmun1ty 
without a school. 
We congratulate the people on 
the west side of our district and 
believe that they 1:11.ve taken the 
proper stand. We are glad that 
their children and all children in 
thei r  mat wtu tie."1 au or the 
same services, the same ad­
vantages, and th� same prepara.. 
lion for high school as all other 
children. This will be wonderful. 
What they mve, we wanl We 
very m uch want the F.ast Unit 
to PlSl> so that our chlldren will 
have a scl iool, and we believe a 
fine school. 
We hope that everyone ln our 
com munity, and many in other 
part5 of the East Side area will 
vote fo r the East Side Unit Then 
We shall not be like "The Man 
without a Country," we do not 
want to be "The Community With. 
out a S cho-Jl. " 
Harold R : • •ighty Janet Faro 1  
F rances C .  Lt't�ity Jack R. Faro 
Hazel W<ilgnrw r D inald L eighty 
Henry Wag.:ooor 
H elen L .  '.Wbinsnft 
